
































Report on the implementation of the project in 2016 based on the comprehensive 
agreement between Nagano Prefecture and Atomi University





























































































































































あすなろペンション Pocket ２名 ８月９日～８月15日
ペンションのいちご ２名 ８月９日～８月15日
ペンション時空の杜 １名 ８月18日～８月24日
KONG ２名 ８月25日～８月31日
12月10日の報告会で発表する学生たち。（撮影：筆者）
─ 147 ─
本学の包括協定に基づく2016年度プロジェクト実施報告
　学生の指摘としては、まさしく的を射る内容であったと評価できよう。
　昨年度の学生たちが指摘したアクティビティ開発といった課題とともに、これらの提案のもたらす効果、提案を実
現するための具体的なアクションプランの策定などを目指した研究活動を学生たちには継続してもらいたいと考えて
いる。
資料１　伊那市新山地区学外実習についての記事
信濃毎日新聞８月31日朝刊 中日新聞９月２日朝刊
中日新聞９月２日朝刊
跡見学園女子大学　観光コミュニティ学部紀要　第２号
─ 148 ─
中日新聞９月２日朝刊 伊奈ケーブルテレビ９月２日放送案内HP
長野日報９月３日
─ 149 ─
本学の包括協定に基づく2016年度プロジェクト実施報告
資料２　伊那市新山地区　実習報告会資料
跡見学園女子大学　観光コミュニティ学部紀要　第２号
─ 150 ─
─ 151 ─
本学の包括協定に基づく2016年度プロジェクト実施報告
跡見学園女子大学　観光コミュニティ学部紀要　第２号
─ 152 ─
資料３　須坂市峰の原高原インターンシップ　報告会資料
